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࿑. IL | W⇇㕙ߦ߅ߌࠆࠨࠗࠢ࡝࠶ࠢࡏ࡞࠲
ࡕࠣ࡜ࡓޕ᝹ᒁㅦᐲ 100 mV s-1ޕ᷷ᐲ 56 qC,
ࡇࡍ࠶࠻ౝᓘ 10 μm ([TOMP][TFPB])ޔ56 qC, 




























 ⇹᳓ᕈࠗࠝࡦᶧ૕ (IL)ߪ᳓ (W)ߣੑ⋧♽ࠍᒻᚑߔࠆޕ⇹᳓ᕈߩ㕖Ᏹߦᄢ߈޿ࠕ࠾ࠝ
ࡦ߅ࠃ߮ࠞ࠴ࠝࡦ߆ࠄߥࠆ ILߪ IL | W⇇㕙ߦಽᭂ㔚૏⓹ࠍᒻᚑߔࠆߚ߼ޔಽᭂ㔚૏
⓹ౝߦ߅޿ߡࠗࠝࡦߩ⒖േ߇ⷰኤน⢻ߣߥࠆ [1]ޕߎࠇ߹ߢߦႎ๔ߐࠇߡ޿ࠆ 600 mV
એ਄ߩಽᭂ㔚૏⓹ࠍᒻᚑߔࠆ IL ߪޔᏱ᷷ߢ࿕૕߽ߒߊߪ㕖Ᏹߦ☼ᐲߩ㜞޿ᶧ૕ߢ޽








Ag | AgCl | 0.1 M Li2SO4, 1 mM CCl (Wref) | (IL) | 0.1 M LiCl (W) | AgCl | Ag 
Mߪ mol dm-3ޔCClߪ IL᭴ᚑࠞ࠴ࠝࡦߩ ClႮࠍ␜ߔޕࡒࠢࡠࡇࡍ࠶࠻ౝㇱߦW⋧ࠍ
లႯߒޔࡒࠢࡠࡇࡍ࠶࠻వ┵ (ౝᓘ 10 μm ~ 30 μm)ߦᒻᚑߐߖߚᓸዊ IL | W⇇㕙ࠍᮮ
ಾࠆࠗࠝࡦ⒖േߩࡏ࡞࠲ࡕࠣ࡜ࡓࠍ⸥㍳ߒޔಽᭂ㔚૏⓹ࠍ⹏ଔߒߚޕ 
ޣ⚿ᨐߣ⠨ኤޤ 
[TOMP][TFPB] (m.p., 38qC)ޔ[TOMA] 
[TFPB] (m.p., 40qC)߅ࠃ߮[TOMA] [CoBC] 
(m.p., < 25qC)ߣWߣߩ⇇㕙ߦ߅ߌࠆࡏ࡞
࠲ࡕࠣ࡜ࡓࠍ࿑ߦ␜ߔޕ[TOMP][TFPB]߅
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